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RESUMEN 
Los movimientos en masa presentados en el país durante las temporadas de lluvia tienen 
efectos devastadores en términos de movilidad y economía. En la actualidad, laderas con 
asentamientos de comunidades que presentan antecedentes históricos de deslizamiento, 
representan un riesgo latente. Por lo cual, se realiza el análisis de estabilidad de taludes 
para el deslizamiento presentado en el sector de Los Mangos del barrio Brisas de Mayo 
en la comuna 20 de Santiago de Cali en noviembre de 1987. Donde se estudia la relación 
lluvia-infiltración de forma desacoplada usando la función de permeabilidad no saturada, 
obtenida a partir del modelo de van Genutchen (1980), la cual es implementada para la 
modelación. Por tal motivo se usan los métodos de equilibrio límite (LEM) y reducción 
de resistencia a cortante (SRF) con condiciones de flujo transiente y estacionario 
respectivamente, para realizar la modelación a través de herramientas computacionales. 
Se discute el efecto que tiene la lluvia registrada en el aumento de condiciones de 
inestabilidad para el caso de LEM y adicionalmente se presenta un análisis de SRF. 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRACT 
The landslides ocurred within the country during rainy seasons have devastating effects 
in terms of mobility and economy. Nowadays, slopes with community settlements with 
historical records of landslides are a dormant danger. Therefore, it is presented a study on 
the subject occurred at the area Los Mangos subdivision 20 of Santiago de Cali in 
November of 1987. A slope stability analysis is conducted through the establishment of 
computational models showing the relation between the rain and the water-infiltration, 
using the van Genutchen (1980) model to construct the permeabilty function, and 
analyzing it as a triggering agent for slope instability. Methods like limit equilibrium and 
Strength Reduction Factor are implemented with transient pore pressure and static pore 
water pressure respectively. It is discussed the effect of a registered rain in the rise of 
instability conditions for the LEM case. A SRF analysis is performed. 
 
